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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh organizational 
citizenship behaviour terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Bank 
BTN KC Yogyakarta. Dari 70 kuesioner yang disebar, ada 48 kuesioner yang 
kembali dan 48 kuesioner yang dapat diolah. Data yang didapat dari responden 
diolah menggunakan software SPSS. Data diolah menggunakan analisis deskriptif 
dan analisis regresi berganda, dengan organizational citizenship behavior sebagai 
variabel independent dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Dari hasil 
analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan organizational citizenship 
behaviour memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan.  
Kata kunci: organizational citizenship behaviour, kinerja karyawan
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Sumber daya internal perusahaan terdiri dari semua aset, kapabilitas, 
kompetensi, proses organisasi, informasi, dan pengetahuan yang dapat 
dikendalikan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan strategi yang telah 
dirumuskan. Dalam teori human capital management, manusia merupakan aset 
perusahaan. Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang memerlukan 
perhatian khusus dari perusahaan karena manusia adalah penggerak aktivitas-
aktivitas dalam perusahaan. Menurut Hasibuan (2012), sumber daya manusia 
didefinisikan sebagai ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga 
kerja agar efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. 
Manusia memegang peranan terbesar dalam perusahan. Jika manusia 
dikembangkan dengan baik maka akan membuat perusahaan maju, survive, dan 
sustainable. 
Untuk mengelola manusia yang memiliki value, maka diperlukan penerapan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Menurut Spector & Che (2014), OCB 
bisa dipandang sebagai perilaku moral dari para individu. Karyawan yang memiliki 
perilaku bermoral lebih dapat berpartisipasi di aktivitas dengan berbagai macam 
peran dan fungsi. Saat OCB berhasil diterapkan pada karyawan maka lingkungan 
organisasi tersebut menjadi lingkungan bermoral dan di saat itulah OCB muncul 
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dengan sendirinya lebih dari yang dibayangkan. Lingkungan kerja yang telah 
berhasil menerapkan OCB dengan baik maka secara langsung dapat disimpulkan 
para karyawannya juga telah menerapkan OCB dalam budaya kerja karyawan.  
Dengan demikian maka pelayanan yang diberikan kepada konsumen akan 
jauh lebih baik dan tulus. Kebanyakan karyawan memberikan pelayanan yang baik 
kepada pelanggan karena peraturan perusahaan tersebut. Jika performa dan 
pelayanan karyawan baik maka akan diberikan tambahan atau insentif. Berbeda jika 
karyawan tersebut menanamkan dan menerapkan OCB, karyawan memberikan 
pelayanan yang baik bukan karena insentif melainkan ketulusan dan kesadaran 
karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jika dilihat lebih jauh, 
OCB adalah faktor yang memberikan sumbangan pada hasil kerja organisasi secara 
keseluruhan. 
Baghkhasti & Enayati (2015) mendefinisikan OCB ke dalam lima aspek yang 
dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu (a) 
consciousness, artinya karyawan mempunyai perilaku in-role yang memenuhi 
tingkat di atas standar minimum yang disyaratkan; (b) altruisme, artinya kemauan 
untuk memberikan bantuan kepada pihak lain; (c) virtue, artinya partisipasi aktif 
karyawan dalam memikirkan kehidupan organisasi, misalnya selalu mencari info-
info terbaru yang mendukung kemajuan organisasi; (d) sportmanship, artinya lebih 
menekankan pada aspek-aspek positif organisasi daripada aspek-aspek negatifnya, 
mengindikasikan perilaku tidak senang protes, tidak mengeluh, dan tidak 
membesar-besarkan masalah kecil; (e) courtesy, artinya berbuat baik dan hormat 
kepada orang lain, termasuk perilaku seperti membantu seseorang untuk mencegah 
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terjadinya suatu permasalahan atau membuat langkah-langkah untuk mengurangi 
berkembangnya suatu masalah. 
Peneliti memilih OCB sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 
karena dapat mencakup keseluruhan karyawan mulai dari tingkat bawah sampai 
atas. Faktor lain seperti kepemimpinan dan komunikasi juga memberikan pengaruh 
yang besar terhadap kinerja karyawan, akan tetapi kedua faktor ini tergantung 
kepada pemimpin perusahaan sedangkan OCB mempengaruhi kinerja karyawan 
dari dalam diri dan lingkungan atau budaya perusahaan. Budaya yang sudah 
tertanam dalam perusahaan akan sulit hilang dan sifatnya berkelanjutan. Berbeda 
dengan kepemimpinan atau komunikasi yang bergantung kepada pemimpin 
(perorangan). Jika pemimpin tersebut hilang dari perusahaan maka budaya yang 
diterapkan oleh pemimpin tersebut hilang juga. OCB akan menetap dalam 
perusahan tanpa terpengaruh satu atau beberapa orang saja. 
Peneliti tertarik untuk membahas penerapan dua aspek OCB saja yaitu OCB-
Consciiousness dan OCB-Civil Virtue pada kinerja karyawan di industri perbankan. 
Pengertian bank menurut situs OJK adalah badan usaha yang menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan 
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan 
taraf hidup rakyat banyak. 
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Menurut peneliti topik ini menarik untuk diteliti karena lingkungan kerja 
perbankan yang terus berkutat dengan angka mulai dari pelunasan kredit, arus 
keuangan yang tidak lancar, serta beberapa nasabah yang nakal membuat pekerjaan 
semakin sulit. Peneliti pernah magang selama 2 bulan di Bank BTN KC Yogyakarta 
dan menyadari para karyawan melakukan pekerjaannya dengan penuh 
keterpaksaan. Setiap akhir bulan hampir seluruh karyawan lembur sampai tengah 
malam dan pekerjaan itu dilakukan dengan suasana yang tegang dan tidak kondusif. 
Peneliti sulit atau bahkan tidak menemukan semangat kerja untuk memberi sesuatu 
yang lebih demi perusahaan melainkan hanya sekedar “sesuai target” dan “tidak 
kena marah”. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti apakah OCB 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank BTN KC Yogyakarta. 
 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, 
maka rumusan masalah yang telah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah Organizational Citizenship Behaviour-Consciousness (OCB-C) 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta? 
2. Apakah Organizational Citizenship Behaviour-Civil Virtue (OCB-CV) 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta? 
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1.3. Batasan Masalah  
Agar penelitian lebih fokus, maka perlu adanya batasan masalah agar 
permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tidak meluas. Dari lima dimensi OCB 
yang ada peneliti mengambil dua dimensi sebagai fokus dalam penelitian ini, yaitu: 
Consciousness dan Civil Virtue. Kedua dimensi ini berfokus pada kesadaran diri 
karyawan dan perilaku mereka dalam organisasi atau perusahaan.  
Consciousness dipilih karena aspek ini berfokus pada kesadaran diri 
karyawan yang sepenuhnya mempengaruhi kinerja, tidak bergantung kepada 
pemimpin atau manajer. Kesadaran diri memang sulit dibangun, akan tetapi jika 
berhasil dibangun maka akan memberikan dampak yang signifikan. Civil Virtue 
dipilih karena aspek ini berfokus pada bagaimana karyawan berperilaku dalam 
organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah karyawan saling membantu dan 
mengingatkan dalam bekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Membangun 
lingkungan dan budaya seperti ini sangat sulit, dan jika berhasil maka akan 
memberikan dampak yang signifikan. Batasan masalah tersebut mencakup: 
1. Organizational Citizenship Behaviour 
Konsep Organizational Citizenship Behaviour pertama kali dikembangkan oleh 
Batman dan Organ pada awal 1980. Organizational Citizenship Behaviour 
mencakup serangkaian fungsi sukarela yang tidak dapat dianggap sebagai tugas 
individu (DiPaola & Tschannen-Moran 2014 dalam Baghkhasti & Enayati, 
2015). Penelitian ini berfokus pada dua aspek OCB yang terdiri dari: 
1) Consciousness, mencakup contoh berbeda dan sampel di mana anggota 
organisasi melakukan fungsi tertentu yang berada di luar tingkat minimum 
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fungsi yang diperlukan untuk dilakukan di organisasi (Leontiev, 2014 dalam 
Baghkhasti dan Enayati 2015). 
2) Civil Virtue, perilaku seperti partisipasi dalam kegiatan waktu tambahan, 
terutama ketika partisipasi tidak diperlukan dan ada kecenderungan ke arah 
mempelajari jurnal dan buku dan mengenai pemasangan poster dan 
pengumuman dalam organisasi untuk menginformasikan kepada orang lain 
(Ferris et. al., 2014 dalam Baghkhasti & Enayati 2015). 
2. Kinerja Karyawan 
Menurut Baghkhasti & Enayati (2015), kinerja adalah hasil dari interaksi timbal 
balik antara kemampuan dan insentif. Jika memiliki insentif yang cukup untuk 
diberikan dan kemampuan yang dibutuhkan, karyawan dapat melakukan 
tugasnya dengan lebih baik. Karyawan perlu melakukan tugasnya pada tingkat 
yang dapat diterima untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Organizational Citizenship 
Behavior-Consciousness (OCB-C) terhadap kinerja karyawan di Bank BTN 
KC Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Organizational Citizenship 
Behavior-Civil Virtue (OCB-CV) terhadap kinerja karyawan di Bank BTN 
KC Yogyakarta. 
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1.4.   Manfaat Penelitian 
Berikut ini adalah manfaat yang dapat diperoleh berbagai pihak melalui 
hasil penelitian ini: 
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk menambah wawasan 
dan acuan mengenai pengaruh Organizational Citizenship Behavior-
Consciousness (OCB-C) dan Organizational Citizenship Behavior-Civil Virtue 
(OCB-CV) terhadap kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta. Penelitian 
ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk studi atau riset selanjutnya 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pimpinan dalam menerapkan OCB 
kepada para karyawan. Penelitian ini juga dapat digunakan di segala bentuk 
organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan dan 
meningkatkan produktivitas serta output perusahaan. 
 
1.5. Sistematika Laporan 
Untuk memberikan gambaran penelitian maka diperlukan sistematika laporan 
sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan  
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika laporan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan objek 
pembahasan, hasil penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan hipotesis 
penelitian. 
BAB III  Metodologi Penelitian 
Pada bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi penelitian, 
populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, data dan sumber data, 
Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengukuran data, metode 
pengujian instrumen, dan metode analisis data. 
BAB IV   Hasil Dan Pembahasan 
Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian, pengujian instrumen 
yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, profil responden, hasil statistik 
deskriptif, uji regresi linier berganda, dan pembahasan analisis data. 
BAB V    Penutup 
Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan temuan penelitian, 
implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan saran atau solusi yang dapat 
diterapkan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang telah 
dibahas dalam bab sebelumnya. Mulai dari keterbatasan penelitian hingga saran 
untuk mengatasi keterbatasan penelitian. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Organizational Citizenship Behaviour-Consciousness (OCB-C) berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
semakin diterapkannya consciousness atau kesadaran diri karyawan terhadap 
diri sendiri dan pekerjaan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Inisiatif 
untuk selalu bekerja melebihi ekspektasi dan kriteria yang ditentukan oleh 
perusahaan dan tidak terpaku target juga ditunjukkan dalam hasil penelitian. 
Kesadaran diri yang diakui oleh karyawan lain juga dapat meningkatkan 
kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta.  
2. Organizational Citizenship Behaviour-Civil Virtue (OCB-CV) berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
semakin diterapkannya civil virtue atau kepekaan karyawan terhadap 
karyawan lain, maka kinerja karyawan akan meningkat. Inisiatif untuk 
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mengingatkan karyawan lain dan lembur atau melakukan kegiatan bersama 
karyawan lain juga ditunjukkan dalam hasil penelitian. Saling mengingatkan 
tentang informasi baru yang diterima dan disebarluaskan ke karyawan lain 
juga dapat meningkatkan kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Penelitian ini menganalisis pengaruh Organizational Citizenship Behavior 
terhadap kinerja karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan 
dapat membantu perusahaan untuk lebih memahami pentingnya aspek-aspek dalam 
Organizational Citizhenship Behavior (OCB) dan mengelola peran aktif karyawan 
sebagai salah satu aset perusahaan serta mampu meningkatkan efektivitas dan 
produktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. 
Dalam penerapan aspek Conciousness terhadap karyawan di Bank BTN KC 
Yogyakarta, karyawan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam 
melakukan pekerjaan. Jika kesadaran karyawan diakui oleh orang lain, maka dia 
akan termotivasi dan kinerja dalam perusahaan akan meningkat. Hal ini tentu akan 
membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas 
serta efektivitas juga. Peningkatan kinerja karyawan tidak lagi bergantung terhadap 
target yang ditetapkan oleh perusahaan atau pimpinan, melainkan dari kesadaran 
diri karyawan itu sendiri. 
Dalam penerapan aspek Civil Virtue terhadap karyawan di Bank BTN KC 
Yogyakarta, karyawan diharapkan dapat meningkatkan kepekaan atau awareness 
terhadap sesama karyawan dan lingkungan sekitar. Saling mengingatkan dan 
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membantu karyawan dalam menyebarkan informasi serta mengerjakan tugas tentu 
dapat menghemat waktu sehingga produktivitas dan kinerja karyawan meningkat. 
Lingkungan atau budaya seperti ini dapat dibantu lewat pelatihan yang dilakukan 
oleh perusahaan terhadap seluruh karyawan. Peningkatan kinerja karyawan tidak 
lagi tergantung kepada target yang ditentukan perusahaan atau pemimpin. 
Aspek Civil Virtue sendiri memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
meningkatkan kinerja karyawan dengan mengingkatkan partisipasi dalam program 
tambahan dan bekerja sembari meningkatkan kepekaan atau awareness terhadap 
karyawan lain seperti memasang poster atau pengumuman. Analisis deskriptif pada 
variabel kinerja karyawan diperoleh hasil nilai mean antara 3.58-4.38 dengan nilai 
rata-rata sebesar 4,04 termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti kinerja 
karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta sudah cukup baik. Kesadaran diri 
(Consciousness) karyawan menjadi faktor utama yang harus dipertahankan oleh 
perusahaan. 
Variabel Organizational Citizenship Behaviour-Consciousness memiliki 
nilai mean antara 3.71-4.15 dengan rata-rata mean sebesar 3.93 termasuk dalam 
kategori tinggi, yang berarti keasadaran diri karyawan di Bank BTN KC 
Yogyakarta baik, dengan diakuinya sikap consciousness atau kesadaran diri yang 
dimiliki oleh karyawan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan 
menjadi faktor penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan. Variabel 
Organizational Citizenship Behaviour-Civil Virtue memiliki nilai mean antara 
3.83-4.08 dengan rata-rata mean sebesar 3.96 termasuk dalam kategori tinggi, yang 
berarti partisipasi karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta sudah cukup baik, 
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dengan adanya partisipasi tinggi antar karyawan mampu membangun kerjasama 
dan produktivitas karyawan sehingga meningkatkan kinerja karyawan. 
Meskipun dari hasil penelitian hubungan varibel OCB-C dan OCB-CV lemah 
terhadap kinerja karyawan, tetapi jika berhasil diterapkan akan memberikan 
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan Bank BTN KC 
Yogyakarta. Peneliti menyadari sulit untuk menanamkan aspek consciousness 
(kesadaran) dan civil virtue (kepedulian/kepekaan) dalam perusahaan. Akan tetapi, 
dari hasil penelitian ini peneliti sangat menyarankan Bank BTN KC Yogyakarta 
untuk menanamkan OCB aspek consciousness dan civil virtue ini karena dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Sebagai bank yang memiliki banyak prestasi dan 
kinerja gemilang tentu tidak mudah untuk menjaga posisi tersebut, terlebih lagi 
tekanan yang harus dihadapi melawan competitor bank milik pemerintah yang 
memiliki asset berkali-kali lipat dari Bank BTN. Dengan penelitian ini, peneliti 
berharap hasil penelitian dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan di Bank BTN KC Yogyakarta. 
 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di Bank BTN KC Yogyakarta, sehingga 
penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada semua Bank BTN di cabang 
lain, pusat, atau bank lain milik pemerintah maupun swasta di Indonesia. 
Penelitian ini juga tidak dapat dilakukan di perusahaan lain.   
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2. Kuesioner hanya ditujukan kepada karyawan tingkat staf, tidak mencakup 
jabatan lainnya seperti jajaran direksi, komisaris, driver, dan office boy. 
Peneliti hanya menyasar karyawan tingkat staf karena relatif lebih mudah 
untuk ditemui dan interaksi antar manajer terhadap karyawan/staf lebih intens 
dibandingkan dengan direksi/komisaris terhadap manajer dan karyawan. 
Driver dan office boy tidak diberikan kuesioner karena jobdesc, hanya 
mendukung mobilitas karyawan dan barang di perusahaan. 
3. Kuesioner hanya dititpkan ke bagian HRD menggunakan map berisi hard 
copy kuesioner karena tidak semua karyawan sedang berada di dalam kantor. 
Contohnya karyawan yang sedang melakukan dinas ke luar kota dan pergi ke 
beberapa daerah untuk bertemu konsumen. Kendala ini membuat peneliti 
tidak bisa melihat langsung proses pengisian kuesioner. 
4. Dalam pengisian kuesioner kinerja karyawan, responden cenderung mengisi 
kuesioner dengan nilai yang baik untuk kinerja karyawan. Tingkat 
obyektivitas responden dalam menilai dirinya sendiri cenderung sangat 
subyektif karena tidak mungkin menilai dirinya buruk dalam perusahaan. 
Oleh karena itu perolehan data dari kuesioner kinerja karyawan menjadi tidak 
akurat.   
 
5.4 Saran 
Dari keterbatasan yang dialami oleh peneliti, maka disarankan bagi penelitian 
selanjutnya, yaitu: 
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1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat diterapkan pada seluruh cabang 
Bank BTN dan bank lain milik pemerintah atau swasta di Indonesia.  Tidak 
sampai di situ, penelitian ini diharapkan juga dapat dilakukan di perusahaan 
lain. Hal ini diharapkan dapat memberikan perbandingan yang lebih lengkap 
dan pembahasan penelitian menjadi lebih menarik.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada keseluruhan tingkat 
jabatan sehingga mendapatkan hasil penelitian secara lebih luas. Persepsi 
karyawan pada tingkat bawah bisa jadi berbeda dengan persepsi karyawan 
pada tingkat tengah dan puncak karena orientasi dan karakteristik pekerjaan 
yang berbeda. 
3. Peneliti yang akan datang sebaiknya membagikan dan mendampingi 
responden dalam mengisi kuesioner secara langsung. Hal ini dilakukan agar 
data yang diperoleh lebih akurat. Bagi karyawan yang sedang tidak berada di 
kantor, peneliti diharapkan meminta izin kepada HRD untuk dibuatkan memo 
agar tidak lupa mengisi kuesioner saat karyawan sudah kembali ke kantor. 
4. Peneliti sebaiknya meyakinkan dan menegaskan dalam kuesioner agar 
responden mengisi kuesioner kinerja karyawan sacara jujur. Data dan hasil 
penelitian yang diperoleh tidak akan disebarluaskan serta bersifat rahasia 
sehingga responden tidak perlu takut atau khawatir jika responden memang 
memiliki kinerja yang tidak sesuai. Keusioner yang diisi secara jujur tentu 
akan membantu peneliti dalam mendapatkan data dan memperoleh hasil yang 
akurat. 
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LAMPIRAN I  
KUESIONER PENELITIAN 
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KUESIONER 
Pengaruh Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Karyawan 
Bank BTN KC Yogyakarta 
 
Perkenalkan nama saya Aditya Prabowo, mahasiswa semester 10 program 
studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi yang menjadi 
tugas akhir saya. Kuesioner ini dibuat untuk penulisan skripsi saya, oleh sebab itu 
saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan yang 
saya lampirkan dibawah ini. Saya mengharapkan kejujuran dalam pengisian 
kuesioner ini dan menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu. Atas perhatian dan 
bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. 
 
A. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Setiap Pertanyaan memiliki 1 jawaban. 
2. Pengisian ini dilakukan dengan cara memberikan tanda silang (X) pada 
salah satu kotak jawaban yang telah disediakan, yaitu: sangat tidak 
setuju(STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), atau sangat setuju 
(SS). 
3. Setelah mengisi jawaban pada kuesioner ini, mohon diperiksa kembali 
agar pertanyaan yang belum terisi tidak terlewat. 
B. Identitas Responden 
Nama  :  
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu) 
Umur   : 
Jabatan/Posisi : 
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NO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 
 Civil virtue - melayani di komite dan secara 
sukarela mengikuti fungsi-fungsi yang 
menunjukan kepentingan organisasi. 
STS TS N S SS 
1. Karyawan mengikuti perkembangan perusahaan. STS TS N S SS 
2. Karyawan mengikuti fungsi organisasi yang 
sebenarnya tidak diperlukan, tetapi membantu citra 
perusahaan. 
STS TS N S SS 
3. Karyawan  organisasi ini berani untuk tidak 
menyetujui sesuatu untuk mengekspresikan 
keyakinan mereka tentang apa yang terbaik bagi 
perusahaan. 
pany  
STS TS N S SS 
 Consciousness - penggunaan waktu yang efisien 
dan melampaui harapan minimum 
     
1 Karyawan dengan cermat mengikuti peraturan dan 
prosedur perusahaan. 
STS TS N S SS 
2 Karyawan menyerahkan anggaran, proyeksi 
penjualan, laporan pengeluaran, dan lain-lain lebih 
awal dari yang dibutuhkan. 
STS TS N S SS 
3 Karyawan membalas panggilan telepon dan merespon 
pesan serta permintaan informasi dengan segera. 
STS TS N S SS 
 
NO KINERJA KARYAWAN      
1 Saya bersedia melakukan semua tugas saya di 
perusahaan. 
STS TS N S SS 
2 Saya memastikan saya selalu menjadi orang pertama 
yang tiba di kantor. 
STS TS N S SS 
3 Saya mematuhi aturan perusahaan tentang tugas yang 
harus saya selesaikan. 
STS TS N S SS 
4 Saya telah menerima rekomendasi untuk kualitas 
pekerjaan saya yang baik. 
STS TS N S SS 
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5 Saya telah dinilai sebagai salah satu karyawan yang 
berprestasi di perusahaan. 
STS TS N S SS 
6 Saya menerapkan banyak upaya saat melakukan tugas 
saya. 
STS TS N S SS 
7 Saya meninggalkan kantor terlambat mencoba untuk 
melakukan lebih banyak pekerjaan untuk perusahaan. 
STS TS N S SS 
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LAMPIRAN II  
HASIL KUESIONER PENELITIAN 
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IDENTITAS RESPONDEN 
NO 
ID RESPONDEN 
GENDER UMUR JABATAN 
1 L 27 Commercial RM 
2 L 25 CSPO 
3 L 51 Accounting/Internal controll 
4 L 50 CRSU 
5 L 27 STAF 
6 L 26 Deskcall 
7 L 32 STAF 
8 L 31 STC 
9 L 30 Commercial Funding Sales 
10 L 31 STAF 
11 L 47 Operation 
12 L 45 STAF 
13 L 30 STAF 
14 L 28 STAF 
15 L 30 Admin BCLU 
16 L 26 STAF 
17 L 28 STAF 
18 L 26 STAF 
19 L 25 Logistic staf 
20 L 26 Accounting staf 
21 L 27 STAF 
22 L 28 SME SALES 
23 L 27 Consumer Loan Sales 
24 L 27 Consumer Loan Sales 
25 L 29 consumer loan officer 
26 L 28 Consumer Funding Sales  
27 P 31 Head teller 
28 P 25 Staf 
29 p 35 Staf 
30 p 22 Teller 
31 p 40 Funding Officer 
32 p 34 LD Staf 
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33 p 26 Staf 
34 p 24 Staf 
35 p 26 Staf 
36 p 31 Customer Loan Officer 
37 p 31 staf 
38 p 30 staf 
39 p 33 Sales 
40 P 29 RM 
41 P 32 Staf 
42 P 54 Collective staf 
43 p 32 Staf SME 
44 P 46 Priority Bank Officer 
45 P 29 Priority Teller 
46 P 40 HCSO 
47 p 29 Collection Staf 
48 p 27 Government Program Sales 
 
 
NO 
ID RESPONDEN CIVIL VIRTUE 
GENDER UMUR JABATAN CV1 CV2 CV3 TOTAL 
1 L 27 Commercial RM 4 5 5 14 
2 L 25 CSPO 4 4 5 13 
3 L 51 Accounting/Internal controll 4 4 4 12 
4 L 50 CRSU 4 4 4 12 
5 L 27 STAF 5 4 3 12 
6 L 26 Deskcall 4 4 4 12 
7 L 32 STAF 4 4 4 12 
8 L 31 STC 4 4 3 11 
9 L 30 Commercial Funding Sales 4 4 4 12 
10 L 31 STAF 5 4 4 13 
11 L 47 Operation 4 4 4 12 
12 L 45 STAF 4 4 3 11 
13 L 30 STAF 4 4 4 12 
14 L 28 STAF 4 4 5 13 
15 L 30 Admin BCLU 4 4 4 12 
16 L 26 STAF 5 4 4 13 
17 L 28 STAF 4 4 4 12 
18 L 26 STAF 3 3 2 8 
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19 L 25 Logistic staf 3 4 3 10 
20 L 26 Accounting staf 4 4 4 12 
21 L 27 STAF 4 4 4 12 
22 L 28 SME SALES 5 5 2 12 
23 L 27 Consumer Loan Sales 4 4 5 13 
24 L 27 Consumer Loan Sales 5 4 4 13 
25 L 29 consumer loan officer 4 4 4 12 
26 L 28 Consumer Funding Sales  4 5 3 12 
27 P 31 Head Teller 4 4 3 11 
28 P 25 Staf 4 4 4 12 
29 p 35 Staf 3 4 3 10 
30 p 22 Teller 4 4 4 12 
31 p 40 Funding Officer 5 5 5 15 
32 p 34 LD Staf 3 4 2 9 
33 p 26 Staf 5 5 5 15 
34 p 24 Staf 4 4 4 12 
35 p 26 Staf 3 3 4 10 
36 p 31 Customer Loan Officer 4 4 4 12 
37 p 31 staf 2 3 2 7 
38 p 30 staf 3 4 3 10 
39 p 33 Sales 3 3 3 9 
40 P 29 RM 4 4 4 12 
41 P 32 Staf 4 4 4 12 
42 P 54 Collective staf 4 4 4 12 
43 p 32 Staf SME 4 4 4 12 
44 P 46 Priority Bank Officer 3 5 5 13 
45 P 29 Priority Teller 4 4 4 12 
46 P 40 HCSO 4 3 2 9 
47 p 29 Collection Staf 4 4 4 12 
48 p 27 Government Program Sales 4 4 4 12 
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NO 
ID RESPONDEN CONSCIOUSNESS 
GENDER UMUR JABATAN C1 C2 C3 TOTAL 
1 L 27 Commercial RM 5 3 4 12 
2 L 25 CSPO 3 2 3 8 
3 L 51 Accounting/Internal controll 4 3 4 11 
4 L 50 CRSU 5 5 5 15 
5 L 27 STAF 4 3 4 11 
6 L 26 Deskcall 4 4 4 12 
7 L 32 STAF 5 5 5 15 
8 L 31 STC 5 4 3 12 
9 L 30 Commercial Funding Sales 5 4 4 13 
10 L 31 STAF 4 4 4 12 
11 L 47 Operation 4 1 3 8 
12 L 45 STAF 4 4 4 12 
13 L 30 STAF 4 3 4 11 
14 L 28 STAF 4 3 4 11 
15 L 30 Admin BCLU 3 3 3 9 
16 L 26 STAF 4 4 4 12 
17 L 28 STAF 4 4 4 12 
18 L 26 STAF 4 3 4 11 
19 L 25 Logistic staf 4 4 4 12 
20 L 26 Accounting staf 4 4 4 12 
21 L 27 STAF 4 3 4 11 
22 L 28 SME SALES 4 4 4 12 
23 L 27 Consumer Loan Sales 4 4 4 12 
24 L 27 Consumer Loan Sales 5 5 4 14 
25 L 29 consumer loan officer 4 5 4 13 
26 L 28 Consumer Funding Sales  5 4 5 14 
27 P 31 Head Teller 4 4 4 12 
28 P 25 Staf 4 4 4 12 
29 p 35 Staf 4 4 4 12 
30 p 22 Teller 4 3 4 11 
31 p 40 Funding Officer 4 4 4 12 
32 p 34 LD Staf 4 3 4 11 
33 p 26 Staf 4 4 4 12 
34 p 24 Staf 4 4 4 12 
35 p 26 Staf 4 4 4 12 
36 p 31 Customer Loan Officer 4 3 4 11 
37 p 31 staf 4 4 4 12 
38 p 30 staf 5 4 5 14 
39 p 33 Sales 4 4 4 12 
40 P 29 RM 4 3 3 10 
41 P 32 Staf 4 3 4 11 
42 P 54 Collective staf 4 4 3 11 
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NO 
ID RESPONDEN KINERJA 
GENDER UMUR JABATAN K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 TOTAL 
1 L 27 Commercial RM 5 3 4 4 4 4 4 28 
2 L 25 CSPO 4 2 4 4 3 4 3 24 
3 L 51 Accounting/Internal controll 4 4 4 3 3 5 4 27 
4 L 50 CRSU 5 5 5 5 4 5 4 33 
5 L 27 STAF 4 4 4 4 3 4 4 27 
6 L 26 Deskcall 4 4 4 4 3 4 4 27 
7 L 32 STAF 5 5 5 5 5 5 3 33 
8 L 31 STC 5 3 5 4 4 4 5 30 
9 L 30 Commercial Funding Sales 5 4 5 3 3 5 3 28 
10 L 31 STAF 5 4 5 4 4 4 4 30 
11 L 47 Operation 5 2 4 5 5 5 2 28 
12 L 45 STAF 5 3 5 4 4 4 3 28 
13 L 30 STAF 4 3 4 2 2 4 3 22 
14 L 28 STAF 3 3 4 3 3 3 3 22 
15 L 30 Admin BCLU 3 3 3 3 3 3 3 21 
16 L 26 STAF 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 L 28 STAF 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 L 26 STAF 4 3 4 3 3 5 4 26 
19 L 25 Logistic staf 5 4 4 4 4 5 4 30 
20 L 26 Accounting staf 4 3 4 4 3 4 4 26 
21 L 27 STAF 4 3 4 4 3 4 2 24 
22 L 28 SME SALES 5 5 5 5 4 5 5 34 
23 L 27 Consumer Loan Sales 4 4 4 4 4 4 4 28 
24 L 27 Consumer Loan Sales 5 5 5 4 5 5 4 33 
43 p 32 Staf SME 4 3 4 11 
44 P 46 Priority Bank Officer 5 5 5 15 
45 P 29 Priority Teller 4 4 2 10 
46 P 40 HCSO 5 4 4 13 
47 p 29 Collection Staf 4 5 3 12 
48 p 27 Government Program Sales 4 4 4 12 
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25 L 29 consumer loan officer 4 3 4 4 4 5 4 28 
26 L 28 Consumer Funding Sales  5 5 5 5 4 5 5 34 
27 P 31 Head Teller 5 3 4 4 3 4 3 26 
28 P 25 Staf 4 4 4 4 4 4 4 28 
29 p 35 Staf 4 4 5 5 4 4 4 30 
30 p 22 Teller 4 5 5 4 4 4 5 31 
31 p 40 Funding Officer 5 5 5 5 5 5 5 35 
32 p 34 LD Staf 4 3 4 4 3 3 3 24 
33 p 26 Staf 5 5 5 5 5 5 5 35 
34 p 24 Staf 4 4 5 4 5 4 4 30 
35 p 26 Staf 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 p 31 Customer Loan Officer 5 3 4 4 3 4 4 27 
37 p 31 staf 4 2 4 3 3 4 4 24 
38 p 30 staf 4 3 5 4 3 4 4 27 
39 p 33 Sales 4 2 4 3 3 4 4 24 
40 P 29 RM 4 3 5 4 4 3 3 26 
41 P 32 Staf 4 3 4 4 4 4 3 26 
42 P 54 Collective staf 4 3 4 4 3 4 5 27 
43 p 32 Staf SME 4 3 4 4 3 4 3 25 
44 P 46 Priority Bank Officer 5 3 5 4 3 5 4 29 
45 P 29 Priority Teller 5 2 3 3 3 5 3 24 
46 P 40 HCSO 5 3 5 4 3 4 4 28 
47 p 29 Collection Staf 5 4 5 5 5 5 5 34 
48 p 27 Government Program Sales 4 4 5 5 5 5 4 32 
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LAMPIRAN III  
UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
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VALIDITAS CONSCIOUSNESS 
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RELIABILITAS CONSCIOUSNESS 
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VALIDITAS CIVIL VIRTUE 
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RELIABILITIAS CIVIL VIRTUE 
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VALIDITAS KINERJA KARYAWAN 
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RELIABILITAS KINERJA 
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LAMPIRAN IV 
HASIL ANALISIS REGRESI  
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Hasil Regresi Variabel Kinerja Karyawan Terhadap Variabel Organizational 
Citizenship Behaviour-Consciousness dan Organizational Citizenship 
Behaviour- Civil Virtue 
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